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斯达克指数仍从19 9 8 年10月－2000年3
月上涨了 256% ，同一时间段里斯指数仅









































































非理性繁荣，且从收益来看，19 9 5- 19 9 8
年 10 类对冲基金中只有证券卖空型基金
历年收益率平均数为- 11.05% ，而其他9


















































以期获取暴利。例如，香港在 19 9 7 —



















趋势。    
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